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Ya no es eterno e l bronce 
Ya no e e terno e l bro nce. La tur ba mult a 
ign ara y ~ arracena lo arra a todo. 
Ya nadie de los a tro la luz con. ulta 
y e l que llega te in ulta y arroja lodo. 
Cayeron lo cimiento de la mezq uita ~ 
y han violado Jo vie nto lo cazado re .. . 
La .. fr agua de V ulca no pavor vomitan 
y e burla n los ano de lo do lores. 
Nad ie q uiere abe r e de quié n c. hijo 
y lo que todo tienen le de hereda n. 
A l que tuvo la fa ma de ser pro lijo 
ya ni aoto ni eña ni ho no r le quedan . 
La torre que h izo e l hombre e de m oronan 
y regre a al de ier to y a las caverna ·. 
Lo que nacen in padre porque lo clona n 
no conocen de n1adre palabras tie rna . 
al e D io e te mundo q ue Bush condena 
y no gua rde de guerra q ue A lé.l bendice. 
Ya que estamo ta n cerca de la co lme na 
¡no no qui ten la mie le ni la perdices ! 
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